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Comentari
Els mataronins a la Fira de Mataró
Ela dies de l'any passen monòtons i
Invariables: Anem de casa al carrer, al
treball, als esplais (la casa, eís carrers,
el treball, els esplais indiferents, immu«
tables, més reiractaris cada dia al nos¬
tre afany de noveta!)... La fira ens arri¬
ba, ens desvetlla i ens entusiasma com
ana aliada de sol primaveral eiitre els
celatges grisos. No siguem insensibles
ni desaprensius a l'alegria nova!
Una alegria ens la porten, franca-
anent, aquests firaires de joguines que
engresquen tois els infants, aquests mar¬
xants que duen la casa damunt—ho-
mes-caragol—, aquests que duen da¬
munt la seva fortuna en forma d'eniri-
quells més o menys grotescos, els que
fan parades més sòlides, els que tenen
stand—els stands que són l'alegria més
cívica i més selecta de la fira—, els es¬
pectacles artístics que són més artístics
que mai, les gentades que ena arriben
de toies les viles del voilant, les orques¬
tres i altres cent manifestacions per i'es-
til, la presència de les autoritats—les
autoritats inspiren sempre simpatia I
admiració ais bornes civilitzats—. La
Fira és una ullada de sol primaveral de
mil raigs, conductors d'una alegria no¬
va. Raigs que ens arriben de tot arreu,
que ens els porten aquest mig món que
vé i que fa la nostra fira, que ens els
duem nosaltres mateixos que t'estimem,
que l'esperem i que l'organitzem ben
interpretats i representats pels Comitès
d'artistes i comercials que mereixen to¬
tes les lloances—i que enguany ens fa¬
ran una Fira molt més agradable que
mai—.
Entre cent mil coses que ens separen
i ens desavenen, permetem-nos de sen¬
tir-nos tots uns a la Fira Comercial de
Mataró i el Maresme. Al marge, per da¬
munt dels elements que ens divideixen,
pel mataronisme—permeteu l'isme que
és comú denominador de tots nosaltres
—trenta mil ciutadans-, ens ha de
plaure trobar-nos iots a la Fira. Cada
vida és una ruta diferencial, com en un
múltiple encreuament, que passem tots
per la Fira! Hi ha qui la mira amb re¬
cel 0 amb prevenció, hi ha qui hi veu i
qui hi tem partidismes o diferències.
Hi ha qui hi passa indiferent. Aquests
no en sentiran l'ategria; a la Fira hi ha¬
vem d'anar obertament. Ingènuament
com aquests infants que tot i'any som¬
nien la Fira i escursarien el calendari
per esser-hi més avia*. La Fira és la Fi¬
ra de Mataró, no d'uns individus, no
d'uns sectors, sinó de Mataró—amb tots
els individus i tots els sectors que hi
hagin i hi puguin haver—. Nosaltres
sempre bo haviem cregut així, enguany
que ho hem contemplat més de la vora
hem constatat que era així i fem vots i
reclamem que sigui així sempre.
No hi aneu rezelosos i cohibits ni
indiferents, per l'esforç de tots i la glò¬
ria de tots ens hem de voler trobar a la




La sessió de divendres pas¬
sat de la Comissió de Go¬
vern
De la sessió de la Comissió de Go¬
vern, de divendres passat, ens n'han dit
eldKgûent:
Es desestimst un recurs de la Cam¬
bra de la Propietat contra él Pres-
.supost d'Interior
Aprovada l'acta es llegí una comuni
cnció de la Junta d'Admiííistració local
de Ja Oeneraiiiaf, desestimant el recurs
presentat per la Cambra Oficial de la
Propietat urbana de Mataró contra ei
Preeupost de l'inlerior aprovat per
aquest Ajuntament.
Passen a les .Comissions respectives
les següents inetaiícies: P. Lladó, J. Ba-
llescà I J. Recoíons sobre concert d'ar¬
bitrí de fodaíge; A. Madriguera, dema¬
nant ia piaça d'encarregat de la Pesca-
leHa; 'A.lTerncàbris, demanant vacan¬
ces; j. Cabot Pruna, per un quinquenni;
Muiua Mataronesa de .Segurs contra In¬
cendis, sobre pagament de l'extinció de
on incendi a Premlà^e Maf; J.'Carbo¬
nell, sobre matança de bestiar, i j. TeM
addó, demanant augment en la subven- i
ció per ensenyament d'educaclò física
als nois de les escoles.
Una felicitació al Govern de la Ge¬
neralitat
Els ConEeüers Srs. Puigvert, Abril i
Puig presenten ùna proposició perquè
hAjuntament feliciti al Govern de la
Generalitat per i'ectitud resolta en pro¬
mulgar la llei de conreu. S'aprova.
Així mateix s'acorda adberir-se a la
Assemblea pro Traspàs de serveis agrí¬
coles i estatut del vl, a la Generalitat.
Queda damunt la taula un dictamen
sobre l'adjudicació del concurs per la
confecció d'uniformes de la guàrdia
municipal.
S'aprova...
Vàries factures; aoiorifzar al Comitè
del Pavelló de la Ciutat de la II Fira
Comerciat, per traslladar-bi diferents
objectes dsi Museu Municipal; concedir
la taula núm. 18 de la Piiça de la Cons¬
titució a J. Carbonell; la relació de jor¬
nals dc la setmana passada que puja a
1768'55 pies.; la concessió dels permi¬
sos demanats pels senyors Vila, Xauda-
ró i Bonany; i adjudicar a j. Alemany
«Is 7 llocs de la Fira tradicional det tadà?
Publicacions
A Mataró hem tingui i! lustres histo¬
riadors com Pellicer, Cels Gomis, Puig
i Cadafaich, etc., però aquests erudits,
que ens ban aportat elements i materials
valuosos per una his'òria de l'antiquís-
sima l'uro, no l'havien confeccionada.
Ei Comilè del Pavelló de la Ciutat de
la II Fira Comercial considerant la fre¬
tura que hi ha d'una monografia popu¬
lar i ordenada de Mataró, per ü'Iuatra-
ció de la nostra gent i la de fora, ha
encomenat a Marià Ribas i Bertran, ma-
taroní qui per les seves dots aríístiqnrs
i incansables recerques arqueològiques
s'ha fel un nom a Catalunya, la compo¬
sició de l'esmentada obra. Aquest lli¬
bre, que l'Impremta Minerva acaba de
editar pulcrament, éls dies de la Fira
serà posat a la venda amb el iítol «Orí¬
gens i Fels històrics de Mataró».
El Comitè organi zidor deia II Fira
Comercial amb el desig de donar el re¬
lleu i i'alenció deguda a la puixança I
preponderància del nostre gènere de
punt ha encarregat al jove i culte arxi¬
ver de l'Ajuntament, Jaume Castellví i
Toda, un assaig monogràfic sobre l'es¬
mentat teixit. En forma de fulletó i sola
el títol de l'«Evolució de l'Art Tèxtil a
Mataró» serà distribuït gratuïtament des
del stand dedicat a aquests gèneres.
Exposició d*Art
Avui restaran instal·lades al primer
pis del Pavel'ó de la Ciutat, destinat a
aquests Exposició, cent cinc teles dels
artistes següents: J. Morell Macias, J.
OHvet Segares, C. Martínez Tarrasó, A.
Casas Abarca, P. Casas Abarca, Ricard
Arenys, Francesc Liop, F. d'A. Planas
Dori», E. Meifrcu Roig, Joaquim Ter-
roelia, Elvira Homs, Amadeu Santan-
dreu, P. Sabaté Jaumà, J. P. Oms, Ale¬
xandre Cardunets, F. Galofré Suris,
Caries Vázquez, Pere Segimon, A. de
Ferraler, J. Batista Porcar, E. Cenae, Ju¬
li Soler, LI. Muntaner Muns, Eveli Palà,
T. Condeminas de Muntane, LI. V.
Gúetl, J. Grau Giol, Miquel Massot, M.
Ferrer Albagés, Conxita Boter, Rafael
Estrany, I drfons Casanovas, Marc Za¬
ragoza, Ramon Glantdell, Domènec
Creízet, E. Porta Mestre, R. Alsina Ar-
nils, Elisseu Gnllemí, Francesc Canye¬
lles, Josep Ven ura, F. Camps Ribera,
Maria Fresser, Pintors de renom i de
cantó de la Rambla Ferrer i Guardia,
davant el Cafè Ateneu.
I finalment, foren aprovades les con-
clcions i normes de costum de la Fira
tradicional.
mèrit, l'Exposició d'Art serà una expo¬
sició copiosa amb obres ben not|ble^ i
originals.
Acte d'Inauguració
La comitiva oficial formada pel Con¬
seller d'Economia i Agricultura, deia
diputats a Corts 1 al Parlament Català
per aquesta Comarca, les Autoritats lo¬
cals i representacions acompanyats
d'on membre del Comitè de la Fira,
sortirà de la Casa Consistorial 1 es di¬
rigirà al stand oficial on seran rebuts
pels Comitès organitzadors del Certa¬
men. Des del micròfon del stand seran
pronunciades les paraules d'Inaugura-
cló de la II Fira Comercial de Mataró
i ei Maresme.
Les autoritats visitaran els stands i
seguidament passaran a l'edifici de la
Plaça de la Llibertat on seran rebuts
pel Comitè del Pavelló de la Ciutat i de
l'Exposició d'Art i acompanyats pels
diversos compartimenis del Pavelló,
donant se aquest per inaugurat.
! A l'esmentat acte hi ban estat també
I invitats els Ajuntaments de la Comarca
^ i les entitats comercials i culturals de
l Mataró.
i
I En l'acte d'inauguració al Pavelló de
I la Fira solament podran entrar-hi les
! autoritats I els qui bagin rebut un «Pas¬
si» corresponent, per tal que per la re¬
duïda capacitat del local i per la delica¬







' El nou Consell Directiu de l'iluro
Després de l'Assemblea General or¬
dinària, celebrada el dia 11 del corrent,
el Consell Direcüu de l'iluro ha quedat
format pels senyors següents:
President, Joan Clavell; Vice-Presi¬
dent, Salvador Filbà; Secretari, Emili
Guberi; Vice-SecretarI, Ricard Suari;
Tresorer, Pere Pí; Comptador, Joan
Bachr; Vocals: Joan Prat, Joan Rigau i
Josep Extrems.
Els desitgem molts encerts.
Boxa
l La vetllada d'anit al Teatre Bosc
I Açib molt de públic tingué lloc ahir
I al Teatre Bosc la reunió pugiiística en
I la qual feia el seu debut l'empresa «Ma-
I taró - Ring». La reunió era patrocina-
1 da pel club Aragó de Bircelona.
¡En conjunt la vetllada no responguéa l'importància que se li volia dontr i
a l'interès evident que havia desvetllat,
degut també a canvis fets a darrera bo¬
ra en el programa. Un dels combats
acabà per retirar-se un dels contendents
a la primera represa i un altre fou in¬
terromput per J'àrbitre en desqualificar
i un dels boxtdors que oferien una bo¬
na lluita. Això, naturaiment, feu minvar
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l'InlerèB de la reanió. A més, degat a
una lesió, no vingué Coscuela, que {ou
labsllluit per Marlfnez-Fort, que sem¬
blà no portava tota la preparació degu¬
da. El combat d'aquest amb Díaz fou
gairebé un continu cos a cos. Fort, co-
nebcedor de molts recursos i amb gran
experiència, es cobria repetidament i no
deixava perdre les ocasions d'àtacar al
seu adversari. Dliz realitzà una lluita
molt fluixeta en trobar«se amb un ho¬
me que no s'adaptava a la seva boxa.
No sabérem veure per enlloc els seus
progressos, sinó potser al contrari. Mal¬
grat tot, davant la sorpresa de molts 1
confessem també de nosaltres, Díaz fou
declarat guanyador, decisió protestada
per una part d'espectadors. El combat
base fou disputat a 10 represes entre
els pesos galls Minguell I i Las Heras.
En aquest matx les millors represes fo¬
ren les darreres, doncs les primeres es
descabdellaren en forma embrollada i
en alguns moments amb un excés de
cortesia. Fou el millor combat, tot i no
ésser el que es podia esperar. La victò¬
ria als ponts de Minguell I fou del tot
merescuda. Abans d'aquests dos com¬
bats principals, s'encararen en primer
lloc Cortés, del Catalunya, i Rodríguez,
de i'Aragó, guanyant netament Cortés
per punts, el qual substituí al mataroní
Lladó, que no pogué sortir. Després
els pesos lliures Alcalà i Tejada, el pri¬
mer aubstituint a Collet, foren els que
pujaren al ring. Tejada, davant la supe¬
rioritat de Alcalà, abandonà al primer
-«round». El tercer combat fou entre
Lorente i Esteve. A la tercera represa,
quan es presenciava un matx molt bo¬
nic, i quan Esteve havia anat a la lona
pel compte de vuit, l'àrbitre crida que
es separin, però Lorente pica i Esteve
cau. Aleshores l'àrbitre desqualificà a
Lorente i per tant guanyador a Esteve.
S'armà un gran escàndol amb comen¬
taris per tots els gustos, censurant-se en
general l'actitud del jutge.
L'actuació de l'àrbitre senyor Alonso
no convencé a ningú. En molts mo¬
ments pecà de poc enèrgic, deixant que
les lluites prenguessin un caire embru-
llat.
L'cspeaker» anuncià que en la pro¬
pera reunió hi figuraran els combats
següents: Diaz-Peres; Minguell II Puig,
de la Torrassa, i Minguell I-Martínez,
de Sabadell.
Witt
Kamaloff no va a Alacant - Els pre¬
paratius per la reunió benèfica
del dilluns de la Fira
Per tal d'atendre millor a la prepara¬
ció de la reunió a benefici de les Colò¬
nies Escolars que organitza la Sala Tei¬
xidó pel proper dilluns al matí en el
Cinema Modern, Teixidó ha encarregat
de l'afer que el feia desplaçar a Alacant
al manager Qoya.
Demà dissabte i diumenge, a la Sala
Teixidó es faran entrenaments públics i
gratuïts per tal que els aficionats es pu¬
guin donar compte de la bona carbura¬
ció dels boxadors que prenen part al
festival del dilluns al matí en el qual
tindran ocasió d'aplaudir al gran cam¬
pió Paulí Uzcudun.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix ais SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota ciasse





Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
QOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a llVs
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, óSO l.er-l.-
Durant tots els dies de la II Fira Co¬
mercial, hi haurà Instal·lat en el Parc
Municipal un aparell de pluja artificial
per a treballs agrícoles, inventat pel
nostre conciutadà senyor Josep Casu¬
lleras, el qual farà demostracions pràc¬
tiques de l'aparell els dies festius des de
les onze del matí i des de les cinc de la
tarda, i els dies feiners únicament des
de les cinc de la tarda.
Per les Fires trobareu juguets i nines
a preus econòmics. Confeccions Casa
Mas, e. Bisbe Mas, 23.
En la reunió general extraordinària
celebrada ahir per ta Unió de Coope-
''Banco Urc|u^o Catalán"
Initili! PiIil, U-linilMi biitaL' UMNI Ipuliil di ínnas.Stí-litilii mí
OlrwctoM l·lcirranca I T«l«fftnluii CATORQUIJO i MagatMim a la OarMloaata - Baraaloaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a ftanyolea, La Biabat, Calella, OlroHa, MatrsaaMataró. Palamós, Reaa, Saat Palla de Qnlxola, Sitfea, Torelló, Vfeb 1 VlUa^y?
I Gaitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO"
Daaomlttaetó
«Banco Urqaljo»
«Baaco Urqnllo Catalúa» .
«Banco Urqalfo Vaacongado»
«Baaco Urqulfo de Gaipúzcoa» .
«Baaco del Oeate de Eapafia»
«Baaco Miacro Ivdnstrlal de Aatúrlaa»
«Baaco Mercantil de Tarrafoaa»
«Baaco Urqnllo de Galpúzcoa-Blarritz»
les qnala tenen bon nombre de Sncnraala 1




















d'Espanya I en lea més Importants del m4 *
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeao MaoU, 6 ■ Apartat, 6 - íalifM 8 i 308
leaal qaa Im fMtaols DapandènclM dal tScMb aqmata AgèDCta raaOtM tota d^tpanciOM d«
Buca 1 Bona, deacompto da eapoaa, obartara da oradlta, «le., «la.
Hersa a*oa«laat Dca a IB I dsU alT aeras »—i Mssairtss de 9a 1
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilat Müífar de Barcelona
Ex metge infern de l'Hospiiel Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan, 595 - Mataró
ratives, va aprovar-se íntegrament el
pla d'obres presentat per la Junta Cen¬
tral, segons el qual s'edificarà un cafè
en els terrenys de la seva propietat de
la Rambla de Ferrer i Guardia, i que¬
daran suprimits els cafès de les Sucur¬
sals instal·lades en eis carrers Fermí Gt-
lan i Deu de Gener. Un cop fetes les
esmentades obres el local d'aquest úl¬
tim cafè serà destinat a exposició 1 ven¬
da de robes, piza, pbrcei'lana i saba¬
teria.
—Què diu? Que no sap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de tot? Però
home, ¿que no ha vist ela quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i millor preu.
Dimarts passat visitaren l'Ajuntament
els Professors de l'Escola Normal de la
Generalitat, senyors Pau Vila i J. Pinyol
acompanyant una do'zena d'alumnes
en viatge d'estudi. En visitar l'Oficina
tècnica el senyor Vila donà vàries ex¬
plicacions ais alumnes basant-se en els
plànols i croquis que hi ha Instal·lats.
Tots sortiren molt ben impressionats |
de la visita. |
[lUlDEBl-IUlnt
, DILLUNS, 21 DE MAI Q
^ Matr, a les 11
BOXA
a benefici de les
Co'ónies Escolars
i amb l'assistancia del gran CAMPIÓ
D'ESPÀNYA
Paulí Usscudun
organitzada per la SALA TEIXIDÓ
Primer combat, a 4 r. de 2 m. — Pesos galls
XiXiOV£T (S. T.) — SA.XiA. (de Granollers)
Segon combat, a 5 r. de 2 m. — Pesos plomes
ESIEVE I (S. T.) — TIEDO (de Granollers)
3. — Combat a 5 r. de 2 m. — Pesos mosques
ESCOSaLR (s. T.) — K1TIZ (B. B. 0.)
4. — Combat a 5 r. de 2 m. — Pesos mitjos
Rinz (S. T.)— ribSlS (Granollers)
5. — Entrenament públic dels coneguts ases
Trinxer- Madi-Casasas- Almagro
6.—Gran combat professional, 6 r. 3 m. - (p. wéiters)
VAI·IïS, que tan bon combat efectuà contra
Batalino a l'EstadI, CONTRA PXtOVIH"-
cxâ.]:.£s. el Krac del Boxing Club Català
PREUS: Gniral,O'IS pits.- lilflla namirtdis, t'SOpissitgs:
drtalvs Dumitadis. l'2S pits; Ring 3,4 15 nnu noninr, t pn-
siti; Hllitan. 50 ciatins-
Es praga ais raprasantaats da pnrnsa pua passia i ratollir la san ea-






El cobrament voluntari de les quotes
del aegon trimestre d'enguany continua
efectuani-se en aquest districte munici¬
pal en l'estatge d'aquesta Recaptació,
carrer de Sant Joan, 6, en les bores de
costum 1 dies feiners fins at darrer del
mea actual.
Els coatributnts per Rústica i Urba¬
na R. Fiscal i Eíxamplia, han de tindre
present que en aquest trimestre es pa¬
guen els rebuts anyals i eis que corres¬
ponent ai 2.n Semestre; 1 ademéi es
cobren ele rebuts que pertanyen a la
Cambra de la Propietat Urbana
I amb arranjament al previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 de desembre de I92&, es
fa avinent que en els dies de l'I al 10
de juny proper podran ésser retirats
els rebuts sense cap recàrrec I que
passada dita data Incorreran en apre-
mi amb el recàrrec del vint per
cent per únic grau, sense més noti-
ficacíp ni requeriment, podent no obs¬
tant fer-los efectius en l'esmentada ofi¬
cina els dies del 21 al 30 de l'expressat
mes amb solament el 10 per cent de
recàrrecs.
Mataró 17 de maig de IQ34.>-EI Re¬
captador. Antoni Marti.
Notes Religioses
Dissabte.—Sant Pere Celestí, p. i Sanf
lu, advocat. Vigília. — Dejuni i absti¬
nència de carn).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Baiiika parrofMiai ú& Santa MafUu
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Ea-
perit Sant i mes de Maria cantat.
Demà, a les 7'30, missa i Corona Jo¬
sefina; a les 8'15, benedicció de les
Fonts Baptismais. Al vespre, a les 8, Fe¬
licitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes.
FatròquUx ée Sani foan i Sani
Tots eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Mirla. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a les 7, devot exercici del dia
19, a Sant Josep, Espòs de Maria. A un
quart de 9, benedicció de les Fonis Bap¬
tismais; a les 9, missa cantada. Vespre,
a un quart de 8, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona,
J. Oriol Tofií Bordalbt
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 Ide3a7
Operaciotis de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de te-
C* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»




Successora de Romà Vftlloch
Casa fundada en I860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Barcelona. 24 tit A T A R O
nformacid del dia
lecilUada per l'Agftncla Fabra per coalereadeb teletd>Bi<iue«
Barcelona
930 tatúa
La llei de contractes de com en
En la reunió celebrada pel Conseil
de Oovern de la Generalitat, entre al¬
tres acords ha estai pres ei de nomenar
ai senyor Coromines per defensar ia
constitucionalitaí de ia liei de contrac¬
tes de conrea davant del Tribunal de
Garanties. 1
Notes de UAudiència
Aquest mati s'ha vist a l'Audiència ia |
causa contra Josep Gaiobart, agressor !
del President de la Joventut d'Esquerra
. de Manresa. |
L'acusat ha estat condemnat a deu i
. anys de presó i al pagament de 200 pes¬
setes a l'agredit.
També s'ha vist la causa contra Do¬
mènec Lluís i Valerià Cardona, autors
de l'atracament a la Companyia d'Ai¬
gües de Barcelona amb el qual s'apo- I
deraren de 22,900 pesseies. Contra els I
acusats el Qscal demana 6 anys i 5 anys 1




Aquest maü han salpat del Port e!s ¡
creuers japonesos. i
La vaga de contramestres
Continua estenent-se per diferents
poblacions de Catalunya la vaga de
contramestres.
Aquest malí, a Terrassa, 242 contra- 1
mestres han abandonat ei treball. De no 1
trobar-se immediatament solució, demà |
Ja hauran de parar un nombre impor¬
tant d'obrers per no tenir feina prepa- |
fada. ^
Diari recollit
Han estat recollits per la policia 1.000
exemplars del diari madrileny «La Na¬
ción».
Incident
Isaac Giménez que fou detingut per
posseir una bandera monàrquica, ha
estat a la Comissaria de policia a reco¬
llir una documents. En sortir ha dit ai-
ganes paraules no correctes a un guàr¬
dia d'assalt, intentant agredir-lo.





L'escissió del partit radical
Tois els comentaris poiíàcs es refe¬
reixen a la escissió del partit radical i
el número de Diputats a que afectarà la
dita escissió, i també sobre la posició
que adoptarà el grup i les seves possi¬
bles unions amb altres grups polítics o
persones que pugui atrau-re's en la
seva nova orientació ei senyor Martínez
Barrio.
Les esquerres i ela amics del senyor
Martínez Barrio concedeixen importàn¬
cia a la (lissidèncit; en canvi els radicals
i les forces que coiiaboren amb el Go¬
vern li treuen importància, aBrmant
que no tindrà influència en la marxa
del Govern i ei Parlament tota vegada
que ia xifra dels dissidents no excedeix
ni amb molt el número que li sobra al
Govern en les votacions de quorum.
En quant a la suposada dimissió del
senyor Iranzo, ha estat deSnüivament
desmentida pel senyor Samper i també
pel propi ministre interessat.
També és objecte de comentaris la
situació dels diputats dissidents valen¬
cians senyors Just i Marco Miranda que,
com es recordarà presentaren al Presi¬
dent de la Cambra la seva renúncia a
l'acta. No se sap si ara la «-etiraran per
sumar vots a les forces del senyor Mar¬
tínez Barrio i que pugui constituir-se
una nova minoria al Parlament actual.
Els diputats valencians tindran que
esperar la decisió del seu partit, a
menys que es decideixin a donar-se de
baixa del partit autonomista.
La actitud de la CEDA
També es parla molt de la reunió de
la CEDA i el seu acord ratificant les pa¬
raules del senyor Gil Robles sobre l'a¬
catament de la República, precisament
en aquests moments de la dissidència
radical, ja que proporciona una gran
força al Govern.
Alguns diuen que a la reunió hi ha¬
gué rsssistèncles a fer aqueixa afirmació
^ republicana, però que sembla que no
! hi hagué tals dificultats.
I La C E D A aprovà per unanimitat
I l'actitud del senyor Gil Robles i allò
I que es discuteix és la forma en que esI devia fer conèixer l'acord,
j ô'îô tarda
I Consell de Ministres
I S'ha celebrat Consell de Ministres a
I la Presidència.
I Mentre es celebrava la reunió han
arribat una aviadors portuguesos que
estan fent un raid per ^Espanya i Mar¬
roc La vieita ha tingut per objecte com¬
plimentar el Govern.
El Consell ha estudiat detingudament
l'avant projecte de llei creant el Con¬
sell d'Economia Nacional. Després de
l'estudi s'ha acordat la creació d'aquest
I organisme.
I El ministre de Governació ha donat
I compie de l'estat d'ordre públic el qual'
és satisfactori.
I Després s'ha fet un canvi d'imprès-
[ sions sobre els assumptes pende ils, en-I tram tol seguit als assumptes de tràmit
Î despatxant-se quasi tots.
i Sha acordat nomenar Governador
I del Banc Exterior al senyor Daniel Riu*
I nomenant per a substituir-lo en el càr-I rec de director general del Treball, al
^ senyor Rafael Ullet.
L'escissió del partit radical
tConstitució d'una nova minoria
A las 11 del malf ha entrat al Con¬
grés ei senyor Martínez Barrio, qui ha
manifestat que anava a constituir una
minoria amb 18 diputats.
La nova minoria s'ha reunit al Con¬
grés. Acabada la reunió, un dels reu¬
nits ha manifestat que havien acordat
llançar un manifest a l'opinió. Ha estat
nomenada la junta que regirà el nou
partit 1 estarà constituïda de la forma
segúeni: president, Lara; vice-president,
Blanco; secretari, Quesada, 1 tresorer,
Díaz Pastor.
El nou partit que es denominarà
«Partido Radical Democrático» defen¬
sarà l'ideari del Partit Radical.
Diuen que ells s'han separat del par-
J tlt del senyor Lerroux per no estar con¬
formes en col·laborar amb partits de
dretes que res ban fet per a la Repúblt-
ca. Afegeixen que ells estan disposats a
conviurà amb cordialitat amb tots els
partits veritablement republicans.
Uns volten que es fes una declaració
oficial republicana 1 altres opinaven
que sols devia donar-se una referència
verbal de que el Consell del Partit ea
solidaritzava amb l'actuació del seu
President senyor Gil Robles, i així es
ra fer.
E! projecte contra l'atur forçós
Sembla que avui quedarà nomenada
la Comissió per estudiar el projecte
encaminat a poaar remei a l'atur forçós
El senyor Samper indisposat
El senyor Samper es retirà anit indis¬
posat i per això fou suspès el discurs
que devia pronunciar davant el micrò¬
fon dirigint-se als paitos americans.
El Concordat amb el Vaticà
Ha marxat cap a Galicia el senyor
Pita Romero, que tornarà a Madrid et
dillans, i el 26 sortirà cap a Roma per
a negociar el Concordat amb el Vaticà.
Estranger
3 tarda
La catàstrofs minera de Moas
M0N3 (Bè gica).—El balanç de vic¬
times en la ea àslrofe mi nera és de 53
morts \ 17 ferits, algans d'ell s gréas.
MONS, 18.—Poe després de l'arrl-
bada del Rei a la mina sinistrada, elt
equips de salvament varen treure a fo¬
ra els cadàvers de dos enginyers, que
des de que es produí la catàstrofe del
dimarts participaven amb gran abne¬
gació als treballs de salvament.
El Sobirà s'inclinà davant els cadà¬
vers i condecori a un amb les insígnies
de Comendador de l'Orde de la Coro¬
na i a l'altre amb les de la Creu de ca¬
valler de l'Orde de Leopold.
Bntrior....... 84 5Q
UiorlltublalVf. .... OOHM





Oaa i Electricitat *115'00
■iploaalDi .... 133'50
P. C. Trinivenal .... 26*75













Casa Matriu BARCELONA Casa Central
F-aaatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figncres, Qlrona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcordà, 8cn d'Urgell, Bolaona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, MoUomsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
U lli lili - Apiillilí. 16 - M, 62 - lelílll 40
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.-Comptes corrents en moneda nacional I estrangera.-
Subscripció a totes les emissions 1 totes aquelles operacions que integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Secció financiera
Cetitiieleai de Btrealenadel dia d*avaf
tnellltadei pel corredor de Comcff da
aquella plaça, M. Vallma}tr—Molta, 18
BOMA
OIVISIRS ISTRAHOIRIS
Frensi Iran. , < , 48'40
Bilfnei or, . , . , . 171*50
UlnraiMl.... . 37*40
Lirai, ..... 62*40
Fraaei ihImoi . . . 238*75
Oòlart . .... 7'34
Feioi argenilni. .... *2'54
Marcf .... 2*895
VAAOR8
Interior ....... 70 65
4 DIARI DE MATARÓ
Senyora, V. té de comprar-se
un vestit estampat llis o d'al¬
ia fantasia, doncs de tots
aquests articles en trobarà
extenses col·leccions i a preus
econòmics aUNODâ
Riera, 11
Senyora, abans de fer les seves compres
li és interessantíssim fer-nos una visita.
TO «VIOS




( Bnllly - Bailltère — Riera)
más de 8.too páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o liequeBo Directorio Universal
IMaili ásl Cemercio, Induetila. Profeiioliis, ait,
<l8 i«|iíña y PasesionBt
lPr«clO de un cjc-mptar completo)
CIEN PESETAS
<fráaco do portas en toda Espaiiu)
lA^UNCIE EN ESTE ANUARiOI





con objetiva anastigmático "Kodak' F 6.3
¡El aparato más pequeño, sencillo y
perfecto, que hace fotos 6 '>í 9 cm.!
De enfoque automático, lleva dos j
visores (brillante e iconométrico) y
autodisparador de tiempK), que permi¬
te al aficionado retratarse a sí mismo.
Precio: )25 pesetas.
Corte Ud este cupón y preséntenoslo
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
Ei po^adoF de este cupón tendrá derecho a ana rebaja
en el precio del nuevo aparato '^Kodak** Lince 620f




Clare K L Z-)4
i.iB]!¡os Baill<f-Bailiièlé y Riera Reunidos, S. i
&irl||u« Grtnadot, Sil y 88 - BiiriCcl.6NA
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Voslé va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment, sonoritat, etc, deixen moll que desitjar
Segurament que I té arreconat perquè les vàlvules están
{oses o perqué té una averia impossible d'arranjar el cost
de la qual es quasi de la valúa del receptor
No el llenci, no I arreconi
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Philips i li abonaran per ell 100 pessetes, facilitant-li a
canvi un recep'or Philips a «Superinductancia» tipus 834 pçr
a ones curtes i llargues garantizant-h el seu funcionament
i podent abonar fàcilment la diferencia de preu, a terminis
UN NOU PRINCIPI EN RACKC
tma MiMNDA - SQcr. i. Harif
^ Banys Neus, 15 (no ia cantouacfa) ^
BARCELONA
Mobles de vímet, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parassols per a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
JOSEP NQGEEKIS - Seul |oai>, 0, bis
PHILIPS«SUPERINDUGANCIA.,ONES CURTES I LLARGUES
COMPTAT i TERMINIS
Agent oficial a Mataró i Comare»:
Salvador CalmarI
Amàlia,38 MATARÓ Telèfon 26t
X A M P A N Y SI Es ven
pte3,
V ENLLÀ
VIATGES ï EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Origanifzació d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Impenai Francolí
Exira ....
Escumós . . .
Freixeneí . . .
Canals Nublo!».
Codorniu escutnóf
Lutnrn (Bodegues bilbaïnes) »
Màgic » » >
Sors escumós ..... »


















« p op de i» Ronda, baix » ¡'anglesa,
ben siiual. Tracte dirçcíe,
Rsó: Av. República, 55, Senda.
= PROPERES EXCURSIONS =
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Pjr dcíoiis, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
fiesíacrant CASA JOAN
Especlaii al tn la paella valenciana I
Servei per coberts i a la carta |
Rambla de Sisdtli 'M'òblca, 21 I 23 !




Capses de ; paper, jsobres í
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
